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Este documento hace una revisión del MARC 21 Format for Authority 
Data [2010] (update 12) y del Formato IBERMARC para registros de 
autoridad, 1999.   Se establecen las equivalencias entre ambos, se 
identifican posibles problemas y se aportan soluciones con el fin de 
facilitar las migraciones de IBERMARC a MARC 21. Además, se 
señalan los campos más importantes e instrucciones sobre su 
correcta cumplimentación, sobre todo en aquellos campos que 
puedan resultar ambiguos.  
 
El código de colores para interpretar las tablas es el siguiente: 
 
 NEGRO: Elementos sin diferencias entre los dos formatos. 
Etiquetas de campo en negrita. 
 
 AZUL: elementos del formato IBERMARC  que han 
desaparecido en MARC 21 o que han sufrido modificaciones. 
 
 ROJO: elementos nuevos o modificados que introduce el 
formato MARC 21. 
 
 VERDE: observaciones que se han introducido para resaltar o 
aclarar determinados cambios. 
 
Los nombres de los campos, indicadores y subcampos del formato 
MARC 21 se han tomado, cuando ha sido posible, de la traducción 
española. En el caso del formato MARC 21 de fondos y autoridades se 
mantienen los términos en inglés.
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 00X: Campos de control 
 01X-09X: Campos de números y códigos 
 1XX, 3XX: Campos de información de encabezamientos 
 260, 360: Campos de referencia compleja de materia 
 4XX: Campos de mención de referencia de véase 
 5XX: Campos de mención de referencia de véase además 
 64X: Campos de tratamiento de la serie 
 663-666: Campos de referencia compleja de nombre 
 667-68X: Campos de notas 
 7XX: Campos de enlaces con encabezamientos 












IBERMARC MARC 21 







































































06   
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 





Type of record z 
Authority data 
07-08 
No definidas  
07-08 
Undefined   
# 
MARC-8  09 
No definida  
09 
 Character 
coding scheme a USC/Unicode  
10  
Longitud de los 
indicadores 
 10 Indicator count  Valor fijo= 2 
11 







 Valor fijo= 2 
12-16 
Posición de 










Complete 17 Nivel de 
codificación o Incompleto 
17  




No definidas  
18-19 
Undefined   
20 
Nº de caracteres 
que indican la 
longitud del 
campo en cada 









 Valor fijo= 4 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 






de un campo en 
















cada campo en 





Length of the 
implementation-
defined portion 
 Valor fijo= 0 
23 
Posición no 
definida en la 
estructura del 
directorio 










Se indica expresamente que debe ser 




del número de 
control 
(NR) 






Se indica expresamente que, en 
general, lo  genera automáticamente 
por el sistema. 
  
8
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
005 
Fecha y última 
hora de la 
transacción 
(NR) 
   
005  





Se indica expresamente que debería 
ser generado automáticamente por el 
sistema. 
00-05  
Fecha de entrada 
en el fichero 
 
00-05 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
d 
Norma de una 











Local standard  
f 
















Not applicable  
 
|  








El blanco sería el valor a poner en los 
catálogos en español, gallego, 
catalán o vasco 
a 
Español, catalán, 








Sólo español   
 e English only  
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
Sólo catalán 
g 
Sólo gallego   
v 
Sólo vasco   
z 
Otras   
 
| 
















































Tipo de registro 
 
09 
Kind of record 
| 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
 a Earlier rules  
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 









Sistema de encab. 











Not applicable  
p 
Encabezamientos 
























El valor para encabezamientos de 
material de BNE y bibliotecas 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 









Obra en varias 
partes 
b 













Not applicable  
12 
Tipo de serie 
 
12 
Type of series 
| 












Numerada / no 
numerada 
c 




Not applicable  
13 
Serie numerada 






















main or added 
entry 
n 
Not appropiate  
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 















































































Type of subject 
subdivision 
n 
Not applicable  
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
 
| 





No definidas  
18-27 
Undefined  
Pueden contener un blanco o un 
carácter de relleno | 
# 
No es entidad 
official 
# 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 















Las menciones de 
referencia son 





















Not applicable  
29 











No definido  
30 
Undefined  
Puede contener un blanco o un 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
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IBERMARC MARC 21 
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# #  # #  
a 
Número de control 
de la BN 
(NR) 
a 




LC control number 
(R) 
El 010 de ibermarc pasa al 016 010 
Número de 






Número de control 















014 # #  014 # #   
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record for a 
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Field link and 
sequence number 
(R) 
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022 # #  022 # #   
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    a 
Standard number 
or code (NR) 
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     z 
Canceled/invalid 
standard number or 
code (R) 
 
    2 
Source of number 
or code (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
     8 








  a 
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    c 
Number of excerpt 
(NR) 
 
    d 
Caption or heading 
(R) 
 
    e 
Role (NR) 
 
    g 
Clef (NR) 
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    n 
Key signature (NR)
 








    q 
General note (R) 
 
    r 
Key or mode (NR) 
 
    s 
Coded validity note 
(R) 
 
    t 
Text incipit (R) 
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    y 
Link text (R) 
 
    z 
Public note (R) 
 
    2 
System code (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
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       j 
Declination - 
northern limit (NR) 
 
       k 
Declination - 
southern limit (NR) 
 
       m 
Declination - 
eastern limit (NR) 
 
       n 
Declination - 
western limit (NR) 
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       r 
Di thstance from Ear
(NR) 
 
        s 
G-ring latitude 
(R) 
        t 
G-ring longitude 
(R) 
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       8 




# #  # #  
a 
Número de control 
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Field link and 
sequence number 
(R) 
# #  # #  
a 
Centro catalogador 
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042 # #  042 # #   
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  a 
Authentication code 
(R) 
# #  # #  
a 








Local GAC code (R)
 c 
ISO code (R) 
043 











Source of local 
code (R) 
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Time period of 
heading 
(NR) 
  a 
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normalizada para el 
periodo de tiempo 





B.C. through C.E. 





normalizada para el 
periodo de tiempo 





B.C. time period (R)
 6 
Linkage (NR) 
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# #      
f 
Birth date (NR) 
Ejemplo: 
046 ##$f1831?$2edtf 
100 1#$aSmith, James,$dborn 1831?  
 
    g 
Death date (NR) 
 
    k  
Beginning or single 
date created (NR) 
 
    l 
Ending date created 
(NR) 
 
    s 
Start period (NR) 
 







End period (NR) 
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    2 
Source of date 
scheme (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 










  130 #0$aMémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire de la Suisse romande 
41
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    b 
Item number (NR) 
050#0$aDQ3$b.S6 
    d 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    6 
Linkage (NR) 
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151 ##$aMexico$xEconomic conditions$y1970- 
052 ##$a4411 
    b 
Geographic 
classification 
subarea code (R) 
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    6 
Linkage (NR) 
 
    8 











la Library of 
Congress 
(R) 
  a 
Notación simple de 
la clasif. o la 








  a 
Classification 
number element-
single number or 
beginning number 
of span (NR) 
053 #0PN56.C6 $c Literature (Classicism) 
053 #0PQ6662.A616           (Landero, Luis, 1948-) 
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Institution to which 
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055 #0$a HB31$bE285 
130#0$aEconomics discussion paper (University 
of Regina. Dept. of Economics) 
    b 
Item number (NR) 
 
    c 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
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    8 











    b 
Item number (NR) 
 
    c 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 









Institution to which 
field applies (R) 
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    6 
Linkage (NR) 
 
    8 










single number or 
beginning of span 
(NR) 
065 ##$aZ294.4-5g$2rubbk$5RuMoRGB  
150 ##$aIstochniki sveta$xIstoriíà 
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    c 
Explanatory term 
(NR) 
    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 




















character set (NR) 
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Identificación de un 
juego de caracteres 
alternativo (R) 
c 
Alternate G0 or G1 
character set (R) 
 





    b 
Item number (NR) 
 
    c 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
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    8 



















    2 
Code source (NR) 
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    8 









    z 
Code source (NR) 
 
    6 
Linkage (NR) 
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El valor 2 del primer indicador de Ibermarc pasa a 
tener valor 1 en Marc21.  
En Marc 21 el valor # del primer indicador significa 
“No information provided” 
 
080 ##$a631.563.9$21995   (Semillas-
Almacenamiento  
080 ##$a (460.313 V.) Valencia 
 b 
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 082 00$a780.92$222 
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    b 
Item number (NR) 
 
    d 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 




    5 
Institution to which 
field applies (R) 
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    8 














Notación simple o 






single number or 
beginning number 
of span (NR) 
150 ##$aAviation medicine 
083 00$a616.980213 $222 
083 
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number for internal 
subarrangement or 
add table (R) 
 
z 





table number (NR) 
 
2 











Institution to which 
field applies (R) 
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#      
a 
Call number (NR) 
086 ##$aHEU/G74.3C49$2ordocs 
    b 
Volumes/dates to 
which call number 
applies (NR) 
 










call number (R) 
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    5 
Institution to which 
field applies (R) 
 
    6 
Linkage (NR) 
 
    8 
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Single number of 
beginning number 
of span (NR) 
    b 
Classification 
number element-
Ending number of 
span (NR) 
 
    c 
Explanatory 
information (NR) 
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    8 




    09X 
Local call 
numbers 
    
0 
1 


























Términos y otros 





name (NR)   
c 
Titles and other 
words associated 
with a name (R) 
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with a name (NR) 
 
 e 



























El subcampo ‘j’ pasa a ‘v’ 
Ejemplo de nuevo uso de ‘j’: 
$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-1792,$jPupil of 
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Lengua de la obra 
(NR) 
l 










Número de la parte 











for music (NR) 
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Nombre de parte o 









del nombre (NR) 
q 














Título de la obra 
(NR) 
t 
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#  110 
Encabezamient










  a 
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Nombre de entidad 
o de jurisdicción 
como elemento 
inicial (NR) 
Corporate name or 
jurisdiction name as 








Sede del congreso 
(NR) 
c 




Fecha del congreso 
o firma de un 
tratado (R) 
d 
Date of meeting or 








Relator term (R) 
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Lengua de la obra 
(NR) 
l 
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congreso o número 
de la parte o 











for music (NR) 
 
p 
Nombre de parte o 










Key for music (NR) 
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Título de la obra 
(NR) 
t 
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#  0 
1 
2 
#  111 
Encabezamient
o principal – 
Nombre de 







  a 
Meeting name or 
jurisdiction name as 
entry element (NR) 
Valor ‘1’ de indicador 1: Jurisdiction name 
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Sede del congreso 
(NR) 
c 




Fecha del (NR) 
d 
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 Relator term (R) 










Lengua de la obra 
(NR) 
l 





congreso o número 
de  la parte o 








Nombre de parte o 
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Name of meeting 
following jurisdiction 









Título de la obra 
(NR) 
t 
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o principal – 
Título uniforme 
(NR) 





(NR)   a 
Uniform title (NR) 
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Fecha de la firma de 
un tratado (R) 
d 
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Lengua de la obra 
(NR) 
l 












Número de la parte 











for music (NR) 
 
p 
Nombre de parte o 
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Título de la obra 
(NR) 
t 
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    6 
Linkage (NR) 
 
    
(NR) 
8 
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# #  # #  150 
Encabezamient
o – Materia (NR)   a 





Subject (NR)   a 
Topical term or 
geographic name 
entry element (NR) 
 
   b 








entry element (NR) 
 
   j 
Subdivisión de 
forma 
    El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
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   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 




   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 




151 # #  151 # #   
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o – Nombre 
geográfico (NR)





  a 
Geographic name 
(NR) 
   j 
Subdivisión de 
forma 
    El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
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   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 




   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 




# #  # #  155 
Encabezamient
o – Término de 
género / forma 
(NR) 
  a 
Término de género / 
forma  (NR) 
155 
Heading – 
Genre / Form 
term (NR) 




   j 
Subdivisión de 
forma 
    El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
83
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   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 




   6 
Enlace (NR) 
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       8 




# #  # #  180 
Encabezamient
o – Subdivisión 
de materia  
general (NR) 









  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
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   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 




   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 




# #  # #  181 
Encabezamient
o – Subdivisión 
geográfica (NR)









  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
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   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 




   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 




# #  # #  182 
Encabezamient
o – Subdivisión 
cronológica 
(NR) 









  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
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   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 




   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
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# #  # #  185 
Encabezamient
o – Subdivisión 
de forma (NR) 









  v 
Form subdivision 
(R) 
El subcampo j de Ibermarc pasa al subcampo v de 
Marc21 
















   z 
Subdivisión 
geográfica (R) 
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   6 
Enlace (NR) 
   6 
Linkage (NR) 
 
       8 
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# #  # #  
a 
Encabezamiento 
al que se remite 
(R) 
a 

























Authority record control 
number  
(R) 
150 ##$a Acreditación 
260 ##$i la subdivisión$aAcreditación$i 
bajo los nombre de las distintas 
instituciones, clases de instituciones y 
servicios, ej.:$aHospitales-Acreditación, 
Servicios de salud-Acreditación 
91
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Field link and sequence 
number  
(R) 
# #     
a  
 Content type term (R) 
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# #     
a  
 Place of birth  
(NR) 
 
   b 
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   f 




   
 
g 
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    t 
End period (NR) 
 
 





   v 
Source of information 
(R) 
 




   
  
2 
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   8 
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   e 
Postal code (NR) 
 




   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
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   v 
Source of information 
(R) 
 




   4 
Relator code (R) 
 




   8 




    372 # #   
100
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Field of activity 
 (R) 
   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
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   2 
Record control number 
(R) 
 




   
 
8 




    373 # #   
102
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  a 
Affiliation 
 (R) 
   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
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   0 
Record control number 
(R) 
 
   2 
Source of term 
 (NR) 
 












# #      374  
Occupation 
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   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
 





   v 
Source of information 
(R) 
 




   
  
2 
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   8 





# #     




   s 
Start period (NR) 
 
 






End period (NR) 
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   v 




   2 
Source of term 
 (NR) 
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   8 





# #     
a 
Type of family  
(R) 
 
   b 
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   s 
Start period (NR) 
 
   t 
End period (NR) 
 





   v 
Source of information 
(R) 
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   2 










     8 
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   2 
Source of code (NR) 
 















# #      380 
Form of Work 
(R)  
  a 
Form of work (R) 
 
111
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   2 
Source of term (NR) 
 




   8 




    381 # #   
112
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of Work or 
Expression 
(R) 
  a 
Other distinguishing 
characteristic (R) 





   v 
Source of information 
(R) 
 








Source of term (NR) 
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8 
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   2 
Source of term 
 (NR) 
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   c 




   6 
 Linkage (NR) 
 
 
   
 
8 
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8 
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Personal Name  






El subcampo ‘j’ pasa a ‘v’ 
Ejemplo de nuevo uso de ‘j’: 
$aReynolds, Joshua,$cSir,$d1723-
1792,$jPupil of 
                                                 
1 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 400. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 100 
118
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2 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 410. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 110 
120
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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  8 





















   
i 
Frase explicativa 




Tracing - Meeting 
Name  




                                                 
3 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 411. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 111 
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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  8 
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# 0-9  # 0-9  
i 
Frase explicativa 











 El subcampo j de Ibermarc pasa al 


























                                                 
4 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 430. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 130 
 
125
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5 Solo se incluyen subcampos exclusivos de 448. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 148 
126
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   8 
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# #  # #  
i 
Frase explicativa 










 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
























                                                 
6 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 450. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 150 
128
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4517 # #  451 # #   
                                                 
7 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 451. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 151 
129
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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4558 # #  455 # #   
                                                 
8 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 455. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 155 
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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4809 # #  480 # #   
                                                 
9 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 480. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 180 
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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48110 # #  481 # #   
                                                 
10 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 481. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 181 
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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48211 # #  482 # #   
                                                 
11 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 482. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 182 
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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48512 # #  485 # #   
                                                 
12 Solo se incluyen subcampos nuevos y los exclusivos de 485. Para desglose del resto de subcampos, véase el campo 185 
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 El subcampo j de Ibermarc pasa al 
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   5xx 
See Also From 
Tracing -  
   Este conjunto de campos es idéntico a 
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sobre fechas de 
publicación de la 
serie y/o 
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641 ##$a Cada v. comprende del 1 abr- 
31jun. 
 641 ##$a En algunos vol. no figura la 
numeración 
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# #  # #    642 




  a 
Ejemplo de 













130 #0$aColección Labor 
642 ##$a n.s., 9$d<1991-   >$5M-BN 
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en los que se 
utiliza el ejemplo 
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130 #0$a Teatre de repertori 
643 ##$aLleida$bPagès$d<1991-   > 
 
 
130 #0$a Teatre de repertori 
643 ##$aLleida$bPagès$d<1991-   > 
643 ##$aBarcelona$dDepartament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya$bPòrtic$d<1987-1990> 
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# #  # #  
a 
Forma de 
catalogación de la 
serie 
(NR) 





(f, p. n) 
130 #0$a Papers de treball del CIHD 
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# #  # #   645 
Acceso  
secundario de la 
serie 
(R) 
  a 
Acceso 













130 #0$a Pensamiento y sociedad 
645 ##$at$5 M-BN 
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  a 















130 #0$a Catamarán.$p Serie azul 
646 ##$mt$5 M-BN 
151
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       8 




100 1#$a Oliver, Joan 
500 1#$w nnnc$a Quart, Pere 
663 ##$a Para obras de poesía de este 
autor escritas con pseudónimo, véase 
además: $b Quart, Pere 













  a 
Explanatory text 
(R) 
100 1# $a Martínez Ruiz, José $d (1873-
1967) 
T 664 ## $a Para las obras de Azorín 
firmadas con su propio nombre, con es 
seudónimo o con otros, use: $b Azorín 
(1873-1967) 
154
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 665 # #   665 # #  110 2#$a Centro de Información y 
155
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Documentación Científica (Madrid) 
510 2#$w annnd $a Instituto de Información 
y Documentación en Ciencia y Tecnología 
(Madrid) 
665 ## $a En 1992 el ICYT…. $a Para obras 



















       8 


























100 0# $a De la 
666 ## $a Los nombres con apellidos 
precedidos de estas partículas entran bajo 
los apellidos (ej.: Fuente, Vicente de la) o 
bajo una de las partículas (ej.: De la 
Bedoyere, Quentin 
156
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# #  # #  
a 







110 1# $a Pais Vasco.$t Ley de la función 
pública vasca, 1989 
667 ## $a Utilícese este encabezamiento 
para las ediciones bilingües en las dos 
lenguas oficiales 
667 
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# #  # #  
a 





100 1#$aVirella, Alberto 
670 ##$a Obra poética de M. de Sá-
Carneiro, 1990:$bport. (trad., introd. y notas 
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 Linkage  
(NR) 
 
       8 










  a 
Cita de la fuente 
(R) 
675 
Source Data Not 
Found 
(NR) 
  a 
Source citation 
(R) 
675 ##$a Lippincott ; $a Rand McNalli; $a 
Web. Geog. 
159
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  a 
Biographical or 
historical data  
(R) 
678 ##$a b. 1928 
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 680 # #  680 # #  680 ##$i Usase para obras sobre la 
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aplicación de … Para obras… su uso en 
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# #  # #   681 




  a 
Encabezamiento 












150 ##$a Derecho civil 
681 ##$i Ejemplo en$a Derecho 
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     8 











  a 
Encabezamiento 











Cabecera/05 d (anulado) 
150 ##$a Tests mentales 
682 ##$i Encabezamiento sustituido en 1987 
por:$a Tests psicológicos$i y$a Tests de 
inteligencia 
164
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 688 # #  688 # #  150 ##$a Hospitales 
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Nota de historia 







688 ##$a Este encabezamiento se 
estableció en agosto de 1998 para sustituir a 












Nota de historia 
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Entry - Personal 
Name 
(R) 
  e 
Relator term (R)
Desparece indicador 8: encabezamientos 
BNE 
                                                 
13 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 100. 
167
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Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
168
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 Pasa al $v 
                                                 
14 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 110. 
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Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 

































                                                 
15 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 111. 
170
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Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
171
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    748 # 0-7   
                                                 
16 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 130. 
172
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   0 
Record control 
number 
 (R)  
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   2  
 Source of 
heading or term 
(NR) 
 
   5  








   8 
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 Desaparece indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 




































Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 






















 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
                                                 
17 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 150. 
18 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 151. 
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Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 




 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 































                                                 
19 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 155. 
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Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 




 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamiento de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 





































Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 
valores a, b, n 
                                                 
20 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 180. 
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 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 






































Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 






















 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 
El subcampo $j pasa a $v 
                                                 
21 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 151. 
22 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 182. 
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Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 




 Desaparecen indicadores 8 y 9: 
encabezamientos de BNE y bibliotecas 
públicas, respectivamente 
 































                                                 
23 Solo se exponen los campos nuevos o exclusivos, los códigos completos entran en campo 185. 
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Hay una posición nueva en Marc21: 
/1 Replacement complexity, con los 





















Desaparecen indicadores 8 y 9: 







  i 
Frase explicativa 
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8 
Field link and 
sequence 
number 
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Name of location 
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  6  
 Linkage 
 (NR) 
Los indicadores y los subcampos son los 
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